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Pepe Oalderou, t€l Dientes/ 
pariente de sus parieníies, 
(jue animosos á c ^ i más, 
tMeron, épocas atrás, 
la admiración de las gentes. 
Hoy está representad» 
la familia dilatada 
por Mannal y este saüpr, 
qiie á veces es superior 
v á veces no vale nada. 
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Amallo v'D. Franc'sco^. 
Barbieri (D. Francisco Asenjo). 
C a a m a ñ o (D. Angel). 
Carmena y Mil lán (D. Luis) . 
Cavia (D. Mariano de). 
Estrani (D. José) . 
Gut iérrez (D. Aniceto). 
J i m é n e z ( O . Ernesto). 
Lozano (D. Luis). 
Martos J i m é n e z (D. Juan). 
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Mayorga (D. Ventura). 
Mi l lán (D. Pascual^. 
Minguez (D. Federico^. 
Palacio (D. Eduardo de). 
Pérez U r r ¡ a ( D . Miguel). 
P e ñ a y G o ñ i (D, Antonio). 
Rebollo (D. Eduardo). 
Reinante (D. Manuel). 
Rodriguez Chaves (D. Angel). 
Ros (D. Vicente). 
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S á n c h e z de Neira (D. Gonzalo). 
S á n c h e z de Neira (D. José) 
Serrano García Vao (U. M). 
Tabeada (D. Luis). 
Tedo y Hierrero (D. Mariano del) 
Toledano (D. Miguel). 
V á z q u e z ÍD. José) . 
Vázquez (D. Leopoldo). 
Yufera García (D Francisco). 
Zurita Nieto (D. Benito). 
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Puvazos.—¡Me salvé! por Miguel Toledano.—Lances Teatra-
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Noticias.:—Anuncios. 
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Pues señor, que algunas personas por darse importancia no 
saben qué hacer. 
¿Qué dirán ustedes que ha hecho E l Puntillero, apreciable co-
lega de la Habana, según leemos en las columnas de otro queri-
do compañero? 
Pues sin encomendarse á Dios ni al diablo, y con el solo fin 
de hacer creer que Ponciano Díaz y él ó sus amigos son uña y 
carne, ha publicado lo siguiente en uno de sus últimos nú-
meros: 
«Un íntimo amigo y admirador de este celebrado jaripeador y 
matador de toros, que va con él á donde quiera que Ponciano 
torea, nos ha proporcionado los ^siguientes autógrafos que figu-
ran, entre otros muchos, en el Album que en Madrid regalaron 
al diestro mexicano.« 
Y á renglón seguido suelta una de pensamientos, firmados por 
D . Jerónimo, D. Cándido, Sentimientos, Sobaquillo, Estrañi, 
P . Tale, E l Tío Jindama y E l Barquero, que no hay más que 
pedir. 
Es decir, sí hay que pedir al colega diga que dónde ha leído 
esos autógrafos, porque lo chusco del caso es que en el álbum de 
Ponciano no solo no figuran los nombres de muchos de los se-
ñores citados, sino que además algunos de los pensamientos co-
piados son pura mentira, puesto que no existen. 
Ejemplo: 
Yo digo las verdades de E l Barquero 
y afirmo que Ponciano es un torero. 
E l Barquero. 
¿De dónde ha salido señor amigo de Ponciano, ese parea-
do, que lo haría mejor el chico de mi portera? ¿A que no se atre-
ve usted á mantenerse firme en su afirmación? 
Porque ha de saber usted que E l Barquero escribió en el ál-
bum un romance, malo, sí, pero largo, y no una aleluya como 
la anteriormente copiada. 
Item más: el álbum le tuvimos en nuestras manos, y contiene 
pensamientos de Rebollo, Sánchez de Neira, Menéndez Martín 
é infinitos aficionados sevillanos y portugueses, y no hay nada 
en él de D . Jerónimo, D. Cándido, etc., etc. 
Resulta, pues, que el amigo de E l Puntillero se ha guaseado 
de éste grandemente, haciéndole ejecutar lo que por aquí lla-
mamos plancha, sin gracia, ni cosa parecida. 
Y de rechazo también ha llegado la plancha hasta la casa d^. 
Julio Bonilla, quien con toda la buena fe del mundo ha copiado, 
los dichosos pensamientos de referencia. 
Y con esto concluyo, parodiando uno de los autógrafos: 
Yo digo las verdades de E l Barquero. 
¡Buena ha sido la plancha, Puntillero! 
Ahora, amados lectores, necesito abrir áustedes mi pecho (me-
tafóricamente hablando). 
Porque quien con chicos se acuesta... 
Me explicaré. 
Erase un día en que nuestro dibujante Redondo se hallaba en 
la litografía dispuesto á pasar á'la piedra los monos que van en-
el presente número. 
Solo le faltaban los epígrafes que mi humilde persona tenía> 
terminados, y á buscarlos envió áuii chico, que ojalá y se le hu-
biera roto cualquier cosa antes que presentarse aelante de mí. 
Yo, inocente y cándido como un palomo,, entregué al casi-
hombre los versos, y fuera que la curiosidad le picase ó que le 
banderillease otra cosa, haciéndole desenvolver el rollito de cuar-
tillas, lo cierto es que cuando llegó á la litografía solo llevaba 
las quintillas que van al pie del retrato del Dientes. 
¿Qué hacer? ¿Cómo pedirme un duplicado si necesariamente 
había que comenzar la tirada en el acto para que el periódico, 
saliera á su debido tiempo? 
• iOh,yqué disgusto pasó el dlrectorartístico de este semanario! 
Me aseguran que se incomodó y todo, y cuidado que parainco-
modarse Redondo hace falta que Je llamen Cwrrfío, Hermosilla, 
Tortero ó cosa así, porque el hombre es más bueno que el jamón 
con tomate. 
—¡Que me traigan á Herodes!—dicen que gritó. 
En resumen; señores míos: que mi compañero cerró los ojos,, 
rezó el credo, cogió lápiz y papel, se mordió las uñas y los co-
dos, y á la media hora ya tenía compuestos los versos (¿?) que 
van en la plana central. 
¡Gracias, caro amigo, gracias mil por haber despachado con 
un bajonazo la res que me correspondía, bajonazo que en la 
presente ocasión tiene más mérito que un volapié en los rubios! 
Gracias á usted, no van solos esos monos, pudiendo decirle á. 
Cheste ó á Cánovas en cuanto se los eche á la cara: 
—¡Choquen ustedes, colegas! 
Aunque acá para inter nos, vale usted muchísimo más que 
ellos. 
Una vez enterados ustedes, cierro mi pecho, suplicóles un mi-
llón de perdones y una maldición general para el muchacho que-
ocasiono el trastorno. 
Ultimas noticias de Méjico, según E l Ar ta de la L id ia : 
«Son tantos los rumores respecto á la suspensión de las corri-
das de toros en el Distrito federal y tanto lo que se dice sobre el 
particular, que nosotros nos abstenemos de comunicar noticia, 
alguna. 
En la Cámara de Diputados no se llegó á tratar nada, en el 
Ayuntamiento lo mismo, y nadie sabe qué podrá resultar de tan-
to rumor. 
Sin embargo, se nos dice que para el próximo domingo 29, ó 
el 5 de Enero próximo, se verificarán dos corridas de toros en 
esta capital.» 
Por nuestra parte, añadimos que en carta de persona que nos 
merece entera confianza, se nos dice que todos confían en que 
Ponciano, dadas sus influencias, arreglará el asunto, y que el cé-
lebre diestro ha comenzado ya las gestiones pertinentes. 
¡Ay, Dios le dé suerte! 
Para terminar: 
E l «Círculo Nacional) se inaugurará dentro de brevísimos. 
- • 
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días, pues solo faltan detalles de decoradQ que á todo prisa se 
están ultimando. 
Y Pérez Urria tiene el libro en la encuademación, habiendo 
•terminado, como es consiguiente, la imprenta su cometido. 
A ver cuántos miles de ejemplares necesitan ustedes. 
HILLO-PEPE. 
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¡VIVA CÓRDOBA 
¡Viva Córdoba y vivan muchos años 
Guerrita y Lagartijo! 
No lo digo, en verdad, por las faenas 
del abuelo y del niño, 
ni por los recortitos, las monadas, 
los pares superfinos, 
que el pueblo aficionadopremia siempre 
con aplausos nutridos. 
Lo digo, porque nunca ha de decirse 
con mayores motivos, 
y de fijo que piensan otro tanto 
amigos y enemigos. 
Los Rafaeles saben que este pueblo 
los aprecia muchísimo, 
y viendo que Madrid se halló hace poco 
en extremo abatido 
por el dengue, la grippe ó el trancaj®, 
ó los tres reñidos, 
•queriendo socorrer en lo posible 
al pobre desvalido, 
con un desprendimiento que los honra 
hicieron donativos 
de dinero, de algunos alimentos 
y de prendas de abrigo, 
correspondiendo así prácticamente 
al singular cariño 
de Madrid, que lo mismo los adora 
que si fuesen sus hijos. 
Siempre fué el corazón de los toreros 
de sobra compasivo, 
y en ocasiones mil con alma y vida 
acudieron solícitos 
á llevar el socorro necesario 
á los hogares míseros, 
unas veces poniendo su trabajo 
sin ser retribuidos, 
y otras veces haciendo como ahora 
actos caritativos, 
qUe el público agradece sin reservas 
comprendiendo de fijo, 
¡que estos actos revelan corazones 
de caridad henchidos! 
Todavía dirán esos señores 
de la fiesta enemigos, 
que los diestros son ho7ubres crapulosos 
y de fieros instintos. 
Pero en fin; digan ellos lo que quieran, 
nosotros repetimos: 
¡viva Córdoba yvivan muchos años 
Guerrita y Lagartijo! 
M . SERRANO GARCÍA VAO. 
E L D E N G U E 
I 
'.m—Abrígate bien, que hace mucho frío y el dengue está ha-
ciendo muchos estragos. 
—Ten tú mucho cuidado también, López. 
—No hay miedo, mujer, no hay miedo. Tú eres la que debes 
de tenerle, pues estás delicada y ésa maldita enfermedad ataca á 
las personas poco fuertes. 
Así hablaban la hermosa Leonor y su esposo D. Homobono 
al marcharse este último á la oficina. 
No bien hubo cerrado la puerta, cuando Leonor, desplegando 
una dulce sonrisa, dijo: 
—¡Gracias á Dios que se ha marchado! ¡Qué impaciente esta-
rá Pepe! 
II 
—¡Pepe mío! 
—¡Salero rico! 
—¡Pepe de mi alma! 
^—Mira hija, yo seré tu Pepe, yo seré tó lo que camelen tus 
•güesos, pero ¿te párese desente haberme tenío hora y pico parao 
en la esquina á pique de que me hubiá guerto un terronsito de 
nieve? 
—Más impaciente estaba yo. 
—Bueno, mujé. ¿Y ta dao eso? 
—No; es imposible hasta primero de mes. 
—Malos mengues carguen con tu marío, que es er tío más gua-
són que ha salió por la puerta der chiquero. ¿Tú sabes que yo no 
puedo aguardá? ¿Que pasao mañana es la corría y que nescsito 
los veinte chuchos pa sacá er vestí o? 
—Imposible, Pepe mío. 
—Mira, Leonó; tú que tanto dises que me quieres,' tú que abi-
llelas más salero y^grasia que la Vingen de Utrera, no vas á tone 
un recursillo pa sacá de un apuro á tu Pepe? , 
—¿Por qué no aguardas á primero de mes? 
—Pero, chiquilla; ¿tú crees que por fartarme er vestí o, van ú 
retrasar la fiesta er pueblo? ¿Tú no sabes que hay diez mil boce-
ras que al saber mi apuro contarían mil cuentos al impresario 
pa coger la corría? Y urtimamente, que mi dinidá no pué dar 
una cosa asin, porque to er mundo diría que lo que tengo es 
miedo. Con que tengamos la fiesta en paz, y suerta los veinte ca-
bezotas, porque si no te voy á endiñá veinte leñasos que te va á 
paresé que tiés encima el tirremoto de la señá Martinica. 
—Es imposible. Puedes hacer lo que quieras. 
No había terminado Leonor de decir estas palabras, cuando 
cayó sobre ella una lluvia de bofetadas y palos, que no cesó 
hasta que revolcándose por el suelo y casi sin fuerzas dijo á 
nuestro héroe: 
—Toma, Pepe mío. Abre ese armario, coge mis sortijas y em-
péñalas. 
—¿Lo vé, mugé?Cuanto nlejóhubierasíohaberempesaoporahíi 
—¡Me has muerto! 
—Eso no es ná; pero tú has tenío la curpa. 
A los pocos instantes se cambiaron las palabras en duras cari-
ñosas. 
Leonor apoyó su hermosa cabeza en el pecho de su valiente 
Pepe, y lloriqueando y sin parar de quejarse le dijo: 
—¡Qué dulces son las paces, Pepe mío! 
Después... después... 
III 
—¿Y la señorita? ¿Cómo no sale á recibirme según costumbre? 
—Está en la cama. 
—¡Cielos! ¡Leonor enferma! 
Y D. Homobono (que no era otro el que hacía esta pregunta), 
pálido y verdaderamente asustado corre al cuarto de su esposa. 
—¡Leonor! ¡Mujercita raía! ¿qué tienes? 
—Ay, López, estoy muy mala. 
—¿Pero, qué tienes? ¿Te duele la cabeza? ¿Tienes el cuerpo 
dolorido? ¡Cielos! ¿Tendrás el dengue? 
—Eso es lo que tengo, eso. Me ha dado el dengue con mucha 
fuerza. 
Debo advertir á mis lectores que se llamaba Pepe Cruces (el 
dengue) el Pepe en cuestión. 
ANICETO GUTIÉRREZ. 
C H A R L A 
—Lo que te digo es que tú 
no conoces con quien hablas, 
porque ni habillas valor 
ni sabes una patata. 
Mía que tú ser más que yo 
en el toreo... ¡De ganas! 
¡Si en tu vida has visto toros 
ni has pisao nunca una plaza! 
Podrá ser que me aventajes 
pongo por caso, en jindama. 
¿Pero en corazón? ¡Tampoco! 
Que te lo digo yo y basta. 
Maldito si tié que Ver 
el que á mí en Zurralatranca 
tuvieran que echarme un toro 
al corral, pus no fué falta 
de corazón; fué tan solo 
porque era una res muy basta, 
sin ninguna condición 
pa que yo la toreara. 
Y que tengo voluntad 
para llegar á la cara,^  
te lo dicen lás comas 
que habillelo, que son tantas, 
que parece un mapa mundo 
toda mi persona. ¿Chañas? 
Conque cuando una persona 
con formalidad te habla, 
y te prueba con los hechos 
lo que dice, no hace falta 
que se esfuerce en alabar 
su valor y su importancia. 
¡Sino mira esta costura 
que tengo cacia la barba 
y te convencerás! 
—¿Dónde 
te la dieron? 
—En la plaza 
de Villaluenga una tarde 
de corría. Oyes: estaba 
preparao para la lidia, 
y al salir de la posada 
me arrimé tanto á un burely 
que ¡zás! me penetró el asta 
por aquí. Y si no es porque 
el bicharraco se hallaba 
amarrao á una carreta 
de esas que trasportan paja, 
tengo la primer cogida. 
¡Como te lo digo. Mandria! 
. PÓMULO MURO. 
L O S C A L D E R O N E S 
Cuatro palabras nada más sobre los notables picadores de esta 
familia. - , , 
Alcalá de Guadaira no puede decirse por qué es más conocida, 
si por su pan esquisito ó por sus hombres de á caballo. 
Antonio Calderón creo que era el más antiguo. Murió hace 
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poco, dejando una bonita fortuna á sus hijos, entre los cuales hay 
uno de su nombre que ha picado á las órdenes de Hermosilla. 
E l antiguo picador del Tato y Domínguez, también entiendo 
que ha sido lo mejor de la casa. Hombre de grandes fuerzas, co-
nocía á la perfección el arte de á caballo, pegando á los toros 
con la prpcisión y maestría que se hacía en su tiempo. 
Francisco fué el hombre de más habilidad á caballo de cuantos 
se han conocido. Más que picador de oficio parecía aristócrata 
aficionado. De tal modo llevaba la ropa y los hierros. 
Estos no impidieron nunca al famoso Cwro para andar bien 
y saltar la barrera en caso apurado. 
Vestía de paisano con la mayor elegancia. 
Ha picado con singular habilidad. Sagasta tiene mucho de 
Francisco Calderón, ó éste de aquél. ¡Cuidado con caer siempre 
de pie! 
Los caballos de toros parecían en sus manos jacas de vacas. 
De tal manera los manejaba que hacía de ellos lo que se propo-
nía. No castigaba mucho, pero buscaba á los toros en todas par-
tes, incluso en sus naturales querencias. 
¡Retirado del toreo hace unos años, vive en Alcalá dedicado á 
la caza y á los gallos ingleses, afición que siempre le dominó. 
Otra afición tenía: la de las faldas. 
Pepe. Es conocido por Dientes. Debe este alias á. la inmensa 
dentadurapostiza que usa el buen Pepillocomo podrán ver nues-
tros lectores en la primera plana de este número. 
Hasta el pasado año trabajó con Rafael, habiéndolo hecho an-
tes con Curro Ciíchares, Currito y el Tato. 
Con uno de éstos iba cuando tuvo el percance de su pierna. 
Porque mis lectores sabrán que Pepillo es cojo y bien cojo. Y es 
de los que atormentan la cojera. 
¡Este sí que pega á los toro^ cuando quiere! 
Diciendo, voy á picar, se le puede ver. 
Es de la buena escuela. 
Cuando trata solamente d'e salir del paso, es cosa de matarlo, 
pues raja la piel de las reses, se va con el palo á las paletas y 
pica hasta en las pezuñas de sus enemigos (toros). 
Así es,..que lo mismo escucha este Calderón una silba, que un 
aplauso. 
A l irse este año, le dijo a Lagartijo que no volvería más á pi-
car. ¡Lo sentiremos, pues con sus cosas malas y todo, resultaba 
en la actualidad uno de los primeros picadores! 
También vive en Alcalá cantando su muía torda y cazando 
perdices loquito con sus galgos, que según él son los mejores que 
hay en toito er mundo. 
Manuel: el diplomático de la familia. 
E l es quien resuelve los asuntos de mayor interés en cuanto se 
lo permiten las partes. Entre sus hermanos, como entre sus com-
paneros, no hay más juez que Manolillo. Todo el que lo conoce 
lo llama así, sin saber por qué, pues el tal Manolito es ya más 
que maduro. 
Qué mal hizo este pedazo de Calderón quitándose las pati-
llas. Ahora no parece ni de la familia. 
Como picador sólo cumplió en sus tiempos; hoy que está en su 
decadencia, se encarga casi siempre que trabaja de quemar la 
sangre á los aficionados, á los presidentes, á los alguaciles y has-
ta á su matador. 
Es el que tiene menos fortuna de los Calderones, pero vive 
bien en Alcalá al lado de su familia. 
E l hijo de Antonio no es malo en su arte, pero ha venido á de-
mostrar que es cierto aquello de ¡cómo degeneran las castas! 
PUYAZOS. 
í M E S A L V É ! 
Á MI D I S T I N G U I D O A 
Mi querido director: 
Me embistió una pulmonía, 
y he estado día tras día 
diez en poder del doctor. 
Aunque en la lucha soy fuer 
el achuchón fué tan duro, 
que con grandísimo apuro 
he salido de la suerte, 
pues daba con la bravura 
de aquel enemigo oculto, 
que se iba derecho al bulto 
•con la intención de un Miura 
Si me escapé.del envite 
no fué valor, no señor. 
Fué que mi amado doctor 
estuvo oportuno al quite, 
M I G O D . A N G E L C A A M í Ñ O 
y cuando observó el derrote 
con mucha serenidad 
se llevó la enfermedad 
con lapunta del capote. 
te, De modo, que ya estoy fuera 
del alcance del morucho. 
Pero me ha costado mucho 
poder saltar la barrera. 
Eso sí, me han aplicado 
tanto y tanto sinapismo, 
que me he quedado lo mismo 
que un novillo fogueado. 
Pero en vez de hacer entrega 
de los trastos por el miedo, 
los cojo y me vuelvo al ruedo 
dispuesto á seguir la brega. 
MIGUEL TOLEDANO. 
Las grandes potencias.—Juguete cómico-lírico en un acto y en 
prosa, libro de D. Javier de Burgos, música de los Sres. Romea 
y Valverde, estrenado en el teatro de la Zarzuela el n de Ene^ 
ro de 1890. 
La fama'y el nombre del Sr. Burgos, ya consolidada con obras 
rebosantes de gracia y travesura, ha recibido nuevo aumento con 
este juguete en que sin apelar á la procacidad ni á la libertad 
del concepto, se mantiene constantemente la hilaridad, Las gran-
des potencias serán, de seguro, potencia teatral en el repertorio 
moderno. 
• x - ' 
Justos por pecadores.—Drama en tres actos y en verso, original 
de D. Cándido Ruiz Martínez, estrenado el 14 de Enero de 
1890 en el teatro Español. 
E l argumento del nuevo drama se halla realzado por situacio-
nes maestras y verso vigoroso y desde luego revela un autor 
de íuerza. Esperan seguramente al Sr. Martínez muchos triunfos 
en este género. La interpretación del drama ha dado sin duda 
mucha vida á la obra, mereciendo especial mención el señor 
Calvo. 
X 
Viajeros de Ultramar.—Comedia en dos actos y en verso, origi-
nal del Sr. Echegaray (D. Miguel), estrenada el 13 de Enero 
de 1890 en el teatro Lara, 
Ya se sabe que el Sr. Echegaray es un buen autor cómico; por 
tanto, su comedia ha de revelar en su factura, y así es, la maes-
tría del escritor. ¡Lástima que no pueda decirse lo mismo de la 
originalidad del argumento! 
' ' : • ; x , , . . 
Cardedéu, confitero.—Comedia arreglada del francés y puesta en 
escena el 17 de Enero de 1890 en el teatro de la Comedia. 
Nueva decepción para el Sr. Mario ha sido este arreglo. 
¿Cuándo se desengañará de que aquí no acli-mata lo exótico? 
LICDO. SEVERO. 
TOROS EN MONTEVIDEO 
CORRIDA CELEBRADA EL DOMINGO 15 DE DICIEMBRE DE 1889 
Presidencia del Sr. Malé 
Poco más de 500 personas ocupaban los asientos de la plaza de 
la Unión para presenciar la primera corrida de la temporada. 
La presidencia corría á cargo del Sr. Malé, á quien en años 
anteriores ha obsequiado el público con bastantes broncas, ocu-
pando el indicado puesto. 
Dos bandas cíe música amenizaron la fiesta independientemen-
te del clarín de Sayago, varias trompetas, no pocos cencerros y 
otros instrumentos de que iban provistos algunos espectadores. 
A las tres y media apareció en el redondel la cuadrilla capi-
taneada por Mazzantini y el Tortero. 
Verificados los preliminares'del caso y en su puesto ginetes y 
peones, se presentó en la arena el primer cornúpeto, de la gana-
dería de Victora, cárdeno, lombardo, bien puesto y de poco po^ 
der. Llamábase Bolsista. 
Entre Badila, Agujetas y Ortega le tentaron cuatro veces, ca-
vendo una el primero y perdiendo un jaco el segundo. 
Regaterín clavó dos pares superiores al cuarteo y Tomás Maz-
zantini medio en la misma forma. 
Mazzantini, luciendo traje color café con adornos de oro, des-
pués de brindar por Montevideo se fué al bicho, al que despachó 
de una estocada af volapié después de ocho pases de muleta. 
Cancionero, cárdeno oscuro y corniapretado ocupó el segun-
do lugar. Agujetas y Badila pusieron cuatro varas que les va-
lieron aplausos. 
Gallo metió dos buenos pares y Corito uno caido. 
Tortero, con traje verde y oro, se encargó de dar fin de Can-
cionero, lo que ejecutó con una estocada corta un poco caida y 
delantera previa una faena de'catorce pases. 
Fué el tercero Bajista, negro zaino y bien puesto. De los p i -
cadores supradichos recibió cuatro caricias de las que duelen. 
EL TOREO CÓMICO 
Bernardo Hierro clavó un buen par al cuarteo y otro caido y 
Victoriano uno superior. 
Mazzantini dió a Bajista diez telonazos y una'estocada en 
buen sitio. Palmas. 
• 
Alcista, oseo, bragado y salpicado aguantó de Cantares y C i -
rilo cuatro buenos puyazos. 
Luisilio cumplió con dos buenos pares ai cuarteo y Gangrena 
con uno cuarterndo y otro al relance muy bueno. 
E l Tortero despachó al bicho con un pinchazo cogiendo hueso 
y una estocada, habiendo empleado como preámbulo 17 pases 
de muleta. 
Dividendo fué el quinto cornúpeto. Era cárdeno claro, corni-
corto y de mayor representación que todos los lidiados. 
Con voluntad se llegó tres veces á Cirilo que perdió dos caba-
llos y otras tantas ¿.Cantares. 
Tomás clavó un par caído y otro en su sitio y Bernardo par y 
medio. 
Mazzantini, después de 12 pases despaviló á Dividendo con 
una estocáda y un descabello á la segunda. 
Salió al ruedo Liquidador con pocas ganas de pelea y volvió 
al corral. 
En su lugar se presentó Tí^a, berrendo y cornigacho. Corito, 
d i ó el salto de la garrocha y cayó al terminar la suerte. 
Sin voluntad tomó el otro tres varas de Cirilo y dos de Canta-
res, saltando luego al callejón. 
E l público pedía otro toro. E l presidente ordena el cambio de 
suerte. 
E l alboroto sigue creciendo y Mazzantini se pone al habla con 
la presidencia; luego ordena á los banderilleros que se retiren y 
manda abrir las puertas del corral, lo que estuvo á punto de efec-
tuar él mismo aunque la presidencia no lo había ordenado. 
No queremos creer que Mazzantini tratase de captarse de este 
modo las simpatías del público, faltando á las órdenes presiden-
ciales, sino que quiso evitar un conflicto, porque de otro modo 
tendríamos que ser muy severos con él y recordarle cual es su 
deber en el ci'-co. 
Sea de ello lo que quiera y dejándonos de digresiones, diremos 
que el bicho volvió al corral. 
• • ' • T . .-. •' " • '• 7 1 • » * 
• Cerró plaza Barullento retinto, oscuro y cornicorto. 
Dos veces se acercó á Cirilo matándole un caballo y uno á 
Cantares sin novedad. 
E l Torteo dió unos lances de capa, y al terminar se arrodilló. 
En esta postura, y al echarle tierra al hocico, se arrancó el toro 
y lo derribó sin consecuencias. 
Corito prendió dos buenos pares y Galea dos superiores. 
E l Tortero despachó al bicho de una estocada un poco caída. 
' ' v ; ; A R E S U M E N . _ " ^ . 
De los toros el quinto bueno, regular el primero y los restan-
tes flojos. 
Mazzantini estuvo trabajador y oportuno en la brega, regular, 
pasando de muleta y bien estoqueando. 
E l Tortero, á quién le tocaron los peores toros para poder ha-
cer algo, pasó bien de múléta, y señaló en su sitio las estocadas, 
escepción hecha la del último toro que no merecía otra muerte 
que la que le dió. 
De los picadores, quedaron bien Agujetas, Badila, Cantares 
y CirilOj. . . r [ . 
De los banderilleros, Régatérín y Galea, en primer término. 
Los demás, bien. 
E l servicio de plaza, bueno.' 
La corrida, puede calificarse de aceptable. 
Terminada la corrida, el presidente, para que no quedase el 
principio de, autoridad por los suelos, como resultó de Vd. farra 
en que Mazzantini y los que le alentaban hicieron su gusto, or-
denó que el diestro fuese detenido, lo que tuvo efecto, pasando 
el espada Luis Mazzantini más de dos horas en la prevención del 
distrito, 
, J . ' S . M . 
Las empresas que quieran contratarle se pueden dirigir á su. 
apoderado en ésta D. José Aguilar, calle del León, núm. 33, 2.0 
Con sumo gusto publicamos la siguiente carta que nos fué re-
mitida la anterior semana cuando ya el número estaba en má-
quina. 
«París g de Enero de I Ü Q O . 
Sr. Director de EL TOREO CÓMICO. 
Muy señor mío: He tenido el gusto de visitar en ésta al pica-
dor de toros José Fernández, Lar¿ro, que con la cuadrilla de 
Angel Pastor vino aquí á torear, y que, como usted y todos sa-
ben, tuvo la desgracia de fracturarse una pierna toreando en la 
plaza de la Rué Pergolesse. Con satisfacción he visto que dicho 
diestro se halla casi restablecido y en breve marchará á esa y de 
ahí á los baños de Fitero, después de lo cual, y según dictámen 
de los facultativos, espera poder continuar ejerciendo su profe-
sión. Ruego á usted que, como noticia satisfactoria para los nu-
merosos amigos con que cuenta en esa el expresado diestro y en 
la forma que usted tenga por conveniente, se sirva publicarlo en 
las columnas de su digno periódico. 
Con este motivo me ofrezco de usted anticipándole las mere-
cidas gracias, como su más atento y seguro servidor q. s. m. b. 
RMMUNDO QUINTAS.» 
Celebramos de todas veras el restablecimiento del apreciabls 
diestro, y agradecemes al Sr. Quintas la noticia. 
Desde el día i.0 de Enero corriente está establecida en Méjico 
una Agencia Teatral-Taurina, tal como existen en las capitales 
de casi todas las naciones de Europa. 
Esta Agencia será el centro de contrata y representación ge-
neral de e.mpresas, diestros y artistas y se encargará de tratar to-
dos los negocios relativos á espectáculos en Méjico y los Estados 
de la República, estando al efecto en combinación con las más 
importantes del extranjero. 
L a Agencia gestionará la compra y venta de reses bravas pa-
ra la lidia', ajustes de diestros y artistas, arrendamientos de tea-
tros y circos taurinos, archivos, sastrerías, decorados, figurines, 
construcción de banderillas, artistas ecuestres y notabilidades 
para los circos, orquesta y profesores é impresiones para toda 
clase de espectáculos. 
La organización de esta Agencia, tan necesaria en Méjico, 
permite asegurar queofrece las mayores ventajas y garantías, lo 
mismo á las empresas que á los artistas, y los honorarios estarán 
en relación con la importancia de los negocios. 
Dneciov déla Agencia, D.Jul io Bonilla, calle del Arco de 
San Agustín, 9, Méjico. 
Deseamos buena suerte á D. Julio. 
En una de las corridas de feria de Sevilla, se lidiarán seis to-
ros de la ganadería del maestro Lagartijo. 
Entre ellos irán cuatro becerros^ procedentes de la cria que 
hizo con toros del duque de Veragua. 
Rafael Bejarano, Torerito, tiene hechos varios ajustes para la 
temporada próxima. Con Lagartijo matará en Barcelona. En 
Castellón con Guerra. 
EL NUEVO GUERRITA.—Hace unos días dio á luz en Córdoba 
la bella esposa del espada Guerrita un precioso niño que en 
breve será bautizado, siendo padrino uno de los íntimos amigos 
del célebre espada. 
E l valiente Frascuelo ha ordenado á su apoderado en Madrid, 
no haga ajuste alguno que le comprometa á torearen la próxima 
temporada. Sentiremos que el arrojado estoqueador persista en 
sus propósitos, siquiera sea por la decadencia en que se encuen-
tra el arte, si bien consideramos que con la volunsad solamente 
no se hace nada, 
En la cuadrilla de Lagartijo vendrán este año Ostión, Anto-
lín y Juan de los Gallos. 
Cada día va aumentando más el entusiasmo por la creación 
del «Círculo Nacional.» Pasan de 300 el número de accionistas 
y de 500 el de socios. Los que deseen inscribirse como aécionis-
tas, pueden pasar por el local de la Sociedad, calle de Alcalá, 15, 
bajo, de cinco á siete de-la tarde, advirtiendo que la suscrición , 
quedará cerrada el día 31 del corriente. 
Irremisiblemente en la primera decena de Febrero quedará 
abierto el «Círculo», no pudiendo hacerlo antes por las obras 
que.se están llevando á cabo en su local, como en otro lugar 
decimos. 
Según los periódicos de la Habana, el espada José Machio está 
haciendo una campaña buenísima en aquellos países. TIPOGRAFÍA DE ALFREDO ALONSO.^ —SOLDADO NÚM. 8. 
E L T O R E O COMICO 
Ya]end&na zapa tilia 
y capotes de colores, 
ramisas de las mejores 
y monteras de Sevilla, 
tiene el surtido prhnere. 
íiue al verlo se yueive choeb« 
4e fijo, cualquier torero, 
Jnftn Ripollés, camisero, 
«*U« del PriEOi^e, ocho 
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E L T O R E O CÓMICO 
I^ ETVISTJL IDE ESS^EOTACrcrLOS 
SE PUB\!CA TQDOS LOS LUNES 
Contiene artlifeuios doctrinales y humóristicoB, y poesías de 
nuestros más distinguidos escritores taurinos; reseñas de las 
conídae que se?i celebren en Madrid y provincias; noticias, 
• ; ' • dotas, telegramas, biografías, etc., y viñetas y caricatu-
n-o taurinas de» actualidad de los mejores dibujiantes. 
P R E C I O S D E S U B S C R I P C I Ó N 
/ Trtmestfe I'75pe8etaa. 
MAOBI». | Semestre.. 3*50 — 
' Año 5 — 
PBOVTJfCUB j A ñ o 6 
UtTBAKAa T ElTBAIf/BitO. . Año 12 — 
P R E C I O S D E V E N T A 
üli número 4el dia, 10 CÉNTIMOS. Atrasado, 25. 
A loe corresponsales y vendedores, •'•NA FESÍÍJ'A 50 CÍVTT-
:>s mano de 25 f;j( inpiaros <: t. ^.EIS CÉST: «os nú-r erv. 
í>afl fnibscrijvi.oiit.s. tant c. Catira romo <' prov idas, 
<nou i^i^ n el \'>0 de cada nes, v no se sirven no se com-
alia SU importe al hac-»; eJ r id¿>. 
Sn provincias no se : dmit i p< - menos de seis meses. 
{JOS señoree- subsrritoref ue íüera ¿e Madrid y los cofres-
ponsal^s, baján cus pagos en libranzas del Giro Mutuo, letras 
de facii cobro y jelloe ác franqueo, con exclusión de tinibres 
móviles. 
A los señores corresponsales se lee enviarár. las injuidacb-
nes con el último número de cada mes, suspenderá el 
envío de sus pedidos si no han satisfecho so impete en la 
primera quincena del mes siguiente. 
Toda la correspondencia al administrador. 
KEnACClÓN Y AnMINIáTRAClÓ.'í 
CALLF, DE CARRANZA a 0 
A fin de ¿ i -curar un sitio cenunoo para los aeüores que no 
quieran moieetarse en pasar por la Administración, hemoí* 
conseguido tener una sucursal de la misuia en el KIOSCC 
N ACION A L . PLAZA DE PONTE JOS. ^-.ondí recibiíar. 
rubscripciooes y anuncios, como t||fn,bién ^g^r t^as r^iamacio-
ües sean rieí.'.'sari^P 
r . IOS EM?RES4Rlu¿ DE ?LAZ¿ 
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Wy para . . i . ' f •gj^ as de tor •. 
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